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     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Program E-
Faktur untuk Pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan 
Nilai Barang dan Jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan 
bagaimana proses penerapan Progam e-Faktur untuk Pelaporan SPT 
Masa PPN. 
     Pengenaan PPN untuk Pengusaha Kena Pajak dalam hal 
penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, 
harus mempertimbangkan PPN Keluaran dan PPN Masukan yang 
berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Kesimpulan akhir yang 
diperoleh adalah Penerapan Program e-Faktur untuk pelaporan SPT 
Masa PPN  dan proses penginputan Faktur Pajak Keluaran dan 
Faktur Pajak Masukan pada Masa Januari hingga Desember 2018 
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      This study aims to determine the Application of the E-Invoice 
Program for Reporting VAT Period Tax Returns in accordance with 
the provisions of Law Number 42 of 2009 concerning Value Added 
Tax on Goods and Services. The method used in this research is 
descriptive-qualitative method, which describes how the process of 
implementing the e-Invoice Program for Reporting VAT Period Tax 
Returns. 
      Imposition of VAT for Taxable Entrepreneurs in the case of 
submission and acquisition of Taxable Goods and Taxable Services, 
must consider the Output VAT and Input VAT relating to sales and 
purchases. The final conclusion obtained is the Application of the e-
Invoice Program for VAT Period SPT reporting and the Input Tax 
Output Invoice and Input Tax Invoice process in the period January 
to December 2018 in accordance with PPN Law No. 42 of 2009 
concerning PPN and PPnBM. 
 
Keywords: Value Added Tax, Output Tax, Input Tax, Law No. 42 of 
2009. 
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